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Боровков Ю. Н. Совершенствование 
методов оценки термодинамической эффек-
тивности и эмиссии парниковых газов энер-
гетического комплекса железнодорожного 
транспорта/Автореф. дис… канд. техн. на-
ук. – М., 2011. – 24 с.
Взятая в диссертационном исследова-
нии за основу методология дала возмож-
ность рассматривать вопросы эффектив-
ности использования энергии на железных 
дорогах комплексно, охватывая одновре-
менно задачи энергообеспеченности от-
раслевой системы, охраны окружающей 
среды и устойчивого развития перевозоч-
ного процесса. Системный подход и энер-
гетический метод позволили получить 
объективные характеристики потоков 
эксергии энергетического комплекса, 
предложить универсальную модель мето-
дики оценки свойственной ему эмиссии 
парниковых газов и определить значения 
их выбросов (прямых и косвенных).
Волосова А. К. Математическое модели-
рование нелинейной динамики открытой 
системы гиперцикла/Автореф. дис… канд. 
физико-математических наук. – М., 2011. – 
23 с.
В диссертации построена сопутствую-
щая матрица системы функциональных 
линейных алгебраических уравнений 
(СФЛАУ) к параболическому квазилиней-
ному уравнению с частными производны-
ми второго порядка в декартовой системе 
координат. Вычислены собственные числа 
и собственные вектора этой матрицы для 
одной временной и одной пространствен-
ной переменных, а также ряд других си-
стемных величин. Показаны семейства 
точных решений распределенной системы 
открытого гиперцикла, сформулирована 
гипотеза об альтернативной классифика-
ции решений смешанных задач, предложе-
но аналитическое описание эффекта ло-
кального вращения структуры вокруг 
местного ведущего центра при малых 
временах. И это только часть выполненной 
диссертантом программы.
Мелёшин И. С. Алгоритмы автоматизи-
рованного управления временем хода поезда 
«Русич» на перегонах метрополитена/Авто-
реф. дис.. канд. техн. наук. – М., 2011. – 
24 с.
Автором предложена методика иденти-
фикации параметров модели движения 
поезда метрополитена с асинхронными 
тяговыми двигателями и рекуперативным 
тормозом. Разработаны алгоритмы: а) опре-
деления основного удельного сопротивле-
ния движению поезда с учетом экспери-
ментальных данных; б) выбора энергоэф-
фективных режимов управления движени-
ем поезда при возврате энергии в сеть 
за счет рекуперативного торможения; в) 
регулирования времени хода движения 
поезда метрополитена по перегону на базе 
нечеткой логики с упреждающим тяговым 
расчетом энергоэффективной траектории.
Нестеров В. Н. Экономические методы 
управления качеством транспортного обслу-
живания грузовладельцев/Автореф. дис… 
канд. экон. наук. – М., 2011. – 24 с.
Научную новизну представленной ра-
боты определяют усовершенствованная 
методика комплексной оценки качества 
транспортного обслуживания грузовла-
дельцев: методика, позволяющая опреде-
лить влияние этого качества на потреби-
тельский спрос; вклад в развитие теории 
оценки интегральной транспортной до-
ступности для целей управления, выбора 
приоритетов и совершенствования сети 
регионального транспорта; методы расчета 
экономической эффективности при уско-
рении доставки грузов и улучшения пока-
зателей транспортной доступности для 
грузовладельцев.
Трушина И. А. Экономическая оценка 
эффективности использования основного 
капитала грузовых компаний/Автореф. дис… 
канд. экон. наук. – М., 2011. – 24 с.
В ходе исследования уточнены сущ-
ность экономической категории «основной 
капитал», порядок определения его раз-
мера и  принципы группировки; выявлены 
тенденции к изменению доли основного 
капитала в авансированном на производ-
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ственную деятельность, его структура 
в организациях железнодорожного транс-
порта; разработана система показателей 
оценки эффективности использования 
основного капитала грузовых компаний. 
Вместе с тем обоснованы факторы роста 
отдачи основного капитала этих компаний 
(в частности при авансировании расходов 
на грузовые вагоны), а также принципы 
построения модифицированной методики 
оценки эффективности его использования 
с целью нахождения текущих резервов для 
повышения финансово-экономической 
деятельности. •
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